

















































































YLGHRV DURXQG WKH ZRUOG 7KLV VWXG\ H[DPLQHV IDFWRUV WKDW WKH LQIOXHQFH RI VRFLDO PHGLD WRZDUGV
XQGHUJUDGXDWHV¶ VWXGHQWV LQ 0DOD\VLD WR WUDYHO 8VLQJ WKH FRQFHSWXDO IUDPHZRUN WKH VWXG\ DLPV DW
LQYHVWLJDWLQJWKHSRVVLEOHUHDVRQVZK\XQGHUJUDGXDWHV¶VWXGHQWVLVLQIOXHQFHGE\VRFLDOPHGLDSODWIRUPWR
WUDYHO7KHUHLV LVVXHDULVHWRZDUGVWKHLQIRUPDWLRQRQVRFLDOPHGLDZKHUHWKHWUXVWZRUWKLQHVVRIWKHVRXUFHV




DQGGLVFXVVHGXVLQJ ,%06366VWDWLVWLFDODQDO\VLV IRU WKLV UHVHDUFKSDSHUZKLFKVKRZV WKDW WKHUH LVD
SRVLWLYHUHODWLRQVKLSEHWZHHQYDULDEOHVRIWKLVVWXG\
.H\ZRUGV6RFLDOPHGLDZHEGHFLVLRQPDNLQJUROHSODWIRUP
